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R E A S O N F O R W I T H D R A W A L
The planned review outlined in this protocol has not been successfully converted into a full Cochrane Review within established timelines and
for this reason has been withdrawn by the EPOC CRG from the CDSR.
W H A T ’ S N E W
Last assessed as up-to-date: 13 June 2012.
Date Event Description
26 June 2018 Amended The planned review outlined in this protocol has not been successfully converted into a full Cochrane Review
within established timelines and for this reason has been withdrawn by the EPOC CRG from the CDSR.
H I S T O R Y
Protocol first published: Issue 1, 2004
Date Event Description
13 June 2012 Amended New team of authors, protocol rewritten to reflect advances in
Cochrane and EPOC methods
29 May 2012 New citation required and major changes New team of authors, updated methods
3 November 2008 Amended Converted to new review format.
S O U R C E S O F S U P P O R T
Internal sources
• Unidad de Apoyo a la Investigación. Gerencia Adjunta de Planificación y Calidad. Gerencia de Atención Primaria de Madrid,
Spain.
• UETS, Health Technology Assessment Unit. Agency Laín Entralgo (Cochrane Collaborating Centre), Madrid, Spain.
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External sources
• This systematic review forms part of a wider project about the effectiveness of strategies to implement clinical practice guidelines
in Primary Care (‘Efectividad de las estrategias de implementación de guías de práctica clínica en atención primaria’, Grant PI08/
90777 “Acción Estratégica de Salud” (2008), Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-
2011(ISCIII)), Spain.
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